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Introducción 
Carles-Tolrá, M, i Traveset, A. 1996, Suillia flagripes (Czerny): nuevo helomícido 
para la fauna balear (Diptera, Heleomyzidae). BolI. Soco Hist. Nat. Balears, ·39: 
43-45. ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca. 
La especie Suillia flagripes se cita por primera vez de la isla de Cabrera, donde 
la lamilia Heleomyzidae no se había encontrado hasta ahora, Se trata, a su vez, 
del primer registro de esta especie para las Islas Baleares, Se presenta también 
una lista con los helomícidos citados previamente de las Baleares. 
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SUILLlA FLAGRIPES (CZERNY): NEW HELEOMYZID FOR THE BALEARIC 
FAUNA (DIPTERA, HELEOMYZIDAE). Suillia flagripes is recorded from Cabrera 
Island, where the lamily Heleomyzidae had not been reported so faro This is, 
moreover, the first record 01 this species in the Balearic Islands, A list 01 the 
Heleomyzidae recorded for the Balearic Islands is also given, 
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SUILLlA FLAGRIPES (CZERNY): NOU HELOMíCID PER A LA FAUNA BALEAR 
(DIPTERA, HELEOMYZIDAE). L'especie Suillia flagripes es cita per primera 
vegada de I'illa de Cabrera, on la lamília Heleomyzidae no havia estat trobada 
lins ara. Es tracta, a la vegada, del primer registre d'aquesta especie per a les 
IIles Balears. Es dóna també un IIistat amb els helomícids citats previament de 
les Balears. . 
Para u/es e/au: Heleomyzidae, Suillia flagripes, nova cita, lIIes Balears. 
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Sui/lía Robineau-Desvoidy, perte-
neciente a la familia Heleomyzidae, es 
un género complicado y amplio, con 
más de 70 especies descritas en la 
región paleártica (Gorodkov, 1984). Este 
género está representando actualmente 
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en la Península Ibérica por 19 espe-
cies, dos de las cuales (ver lista) 
habían sido previamente citadas en las 
Baleares (Moragues, 1894). Por su par-
te, la familia Heleomyzidae en Baleares 
estaba representada, hasta el momento, 
por sólo 4 especies citadas de Mallorca 
y de Eivissa (Carles-Tolrá, 1995). 
Los ejemplares obtenidos en Ca-
brera provienen de las inflorescencias 
de Dracunculus muscívorus (Araceae), 
una planta con distribución tirrénica y 
común en Baleares, que es polinizada 
por insectos -dípteros, en particular-, 
algunos de los cuales han sido citados 
previamente (Carles-Tolrá i Traveset, 
1993). Entre el material estudiado se 
identificó un helomícido perteneciente a 
la especie Suillia f1agripes (Czerny), 
resultando ser nueva cita para las Islas 
Baleares. Con esta nueva cita, pues, se 
eleva a cinco el número de helomícidos 
citados de las Islas Baleares (Tabla 1), 
y a su vez, se amplía la distribución de 
la familia Heleomyzidae dentro de las 
Islas Baleares, ya que se desconocía 
de la isla de Cabrera. 
Suillia f1agripes es una especie 
común, con una distribución que abarca 
principalmente el sur de Europa, in-
Especie 
cluida la Península Ibérica (Carles-Tolrá, 
1990; 1992). 
Material examinado 
Suillia flagripes (Czerny, 1904) 
Islas Baleares, Isla de Cabrera, 
Ses Ouatre Ouarterades, 24.111.1994, 1 
hembra, sobre Dracunculus muscivorus 
(l.f.) Par!. 1857, Traveset leg. et coll., 
Carles-Tolrá det. El material está depo-
sitado en la colección MNCM (Museu 
de la Naturalesa Ciutat de Mallorca). 
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Localidad Referencia 
Oecothea fenestralis (Faltén) Mallorca (Moragues, 1894) 
(Moragues, 1894) 
(presente trabajo) 
(Moragues, 1894) 
(Carles-Tolrá, 1995) 
Suillia affinis (Meigen) Mallorca 
Suillia f1agrípes (Czerny) Cabrera 
Suillía varíegata (Loew) Mallorca 
Tephrochlamys rufiventris (Meigen) Eivissa 
Tabla 1. Heleomyzidae citados de las Islas Baleares. 
Table 1. Heleomyzidae cited from the Balearic Islands. 
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